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Percebe-se que ao analisarmos qualquer definic;iio de cotidiano, dentro de todo 
este contexto, mesmo que traga os mais diferentes enfoques, niio podemos deixar de 
lado o simples que e a ideia de cotidiano, como tudo aquilo que vivemos diariamente 
e que, de uma forma ou de outra, possui uma certa repetitividade em nossas vidas. 
Por outro lado, como ja pudemos constatar, o cotidiano niio entra em contradic;iio 
com a espontaneidade, que pode ser vista tambem como uma caracterfstica da cotidi-
anidade. Neste sentido, pode-se conceber a escola como Iugar ou espac;o, visto tam-
bern como palco desta cotidianidade, se o encararmos como dimensiio espacial. Po-
demos inclusive afirmar que e ali que se estabelece uma dimensiio importante da 
nossa vida, na qual por mais fortes que se manifestam as verticalidades, nossas hori-
zontalidades se expressam de uma forma bern peculiar e, mesmo que niio tenham 
forc;as para se impor sobre as primeiras, nunca se apagam, mas ficam escondidas, e 
necessitamos ser bons observadores para que se possa ve-las por tras das verticalida-
des impostas pelo mundo. 
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DETERMINA(:AO DO BALAN(:O HIDRICO 
NA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO JACUI-RS 
Siziane Maria Koch * 
Este trabalho realizou-se no Centro de Ecologia da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sui, no periodo de marc;o de 1996 a janeiro de 1997, e teve como objetivo o 
calculo de Balanc;o Hfdrico da area de drenagem da Bacia Hidrografica do rio Jacuf. 
A area de estudo e a regiiio da Bacia do rio Jacuf, que se localiza no centro do 
Estado do Rio Grande do Sui. E limitada ao sui pela Bacia do rio Camaquii, a teste pela 
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Bacia do rio Cai, ao norte pela regiiio hidrol6gica do alto Uruguai, a oeste pela regiiio 
hidrol6gica do medio Uruguai e pela Bacia do lbicuL 
0 Balango Hidrico e urn metodo de estimativa da disponibilidade de agua no solo 
para as plantas, que contabiliza a precipitagiio perante a evapotranspiragiio potencial, 
considerando-se a capacidade de armazenamento de agua. Devido a carencia de dados 
adotou-se o metoda de Thornthwaite e Mahther (1955), pois o mesmo possibilita o 
calculo de Balango Hidrico com dados de temperatura e precipitagiio. 
No Departamento Estadual de Portos Rios e Canais (DEPRC) , foram coletados 
dados mensais de temperatura e precipitagiio de 35 estag6es meteorol6gicas, classifica-
das conforme a sua posigiio geografica. 
Verificou-se que a temperatura media anual situa-se em torno de 18° C. A tempe-
ratura media minima, em geral, ocorre no mes de junho, sendo que a estagiio de Mau-
ricio Cardoso, localizada na regiiio leste, apresentou a menor delas, com valor de 10,8 
•c em julho. A temperatura media maxima ocorre, em sua maioria, no mes de janeiro, 
sendo a estagiio de Agudo a que apresentou a maior delas : 25,8° C neste mesmo mes. 
Quanta a precipitagiio, apresenta a media anual proxima a 120 mm e, em geral, 
seu valor minimo ocorre em abril, porem a estagao de Sao Gabriel, a oeste, foi a que 
apresentou 0 valor minima: 69,16 mm em maio. 0 valor maximo de precipitagiio e 
representado pela estagiio de Espumoso, ao norte, com 270,4 mm no mes de agosto. 
Ocorre excedente hidrico com valores mais elevados nas areas de maior altitude 
devido a seu maior indice pluviometrico. Nestas estag6es, em geral, niio ocorre deficit 
hidrico, pois a media das temperaturas e mais baixa, diminuindo a evapotranspiragiio. 
Quando localizadas em areas mais planas, apresentam tendencia a deficit, pois a inso-
lagiio e mais intensa, o que acarreta uma maior evapotranspiragiio e, portanto, maior 
retirada de agua do solo. Outro fator a ser considerado e a continentalidade, isto e, 
grandes contrastes de temperatura entre o perfodo mais quente e o mais frio. 
* Bolsista FAPERGS. Trabalho realizado sob a orienta<;iio da Profa Teresinha Guerra, do Departa-
mento de Ecologia da UFRGS. 
A VISAO DOS MORADORES SOBRE 0 PLANEJAMENTO URBANO: 
UM ESTUDO DO BAIRRO SANTA TEREZA- RIO GRANDE- RS 
Solismar Fraga Martins * 
A visiio dos moradores do Bairro Santa Tereza sobre o planejamento urbano foi o 
objetivo principal deste estud.o. As peculiaridades do bairro justificam a sua escolha. 
Peculiaridades estas caracterizadas pelo mesmo estar localizado sobre urn aterro feito 
no inicio do seculo na regiao estuarina da Laguna dos Patos, alem de situar-se entre 
uma refinaria de petr6leo, uma industria de fertilizantes e, ser margeado ao sui por 
aguas onde localiza-se 0 principal emissario de esgoto niio tratado da cidade. 
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